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SUSCRIPCIÓN 
Kn las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
jruna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
DE UMIS1 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIKUCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA f>E 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por ca-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 7 de Diciembre de 1892 NUM. 1558 
los vinos españoles 
en la E x p o s i c i ó n de Chicago 
He aquí la circular que el Sr. Vizconde 
de Irueste, Director de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, nos ha remitido, en 
la que se exponen los motivos por que 
deben concurrir nuestros vinos al gran 
certamen de América, y reglas para el 
concurso: 
«La cri.sis vinícola que actualmente aflige al 
país, y á la que concurren de cousuno el au-
meuto constante de produccióu eu estos últimos 
años y la disminución de la demanda por parte 
de Francia, obliga á los coaecheros españoles 
á salir de sus antiguas prácticas y caminos t r i -
llados, y á tomar nuevos rumbos que aseguren 
la colocación de sus productos. Necesitan para 
esto buscar nuevos mercados, estudiar los gustos 
y las exigencias de éstos, esmerar la elaboración 
teniendo á la vista estas mismas circunstancias, 
y, eu fin, emprender una activa, constante é 
inteligente propaganda, para dar á conocer en 
todas partes los vinos y hacer que lleguen al 
consumidor en todos los países lo más directa-
mente posible, á fin de conseguir eu precio, 
calidad y pureza, las mayores ventajas en la 
ruda competencia con los vinos similares de 
otras naciones. 
Los cosecheros que, dando pruebas de gran 
perspicacia, inteligencia y actividad, empren-
dieron este camino hace tiempo (cuando la masa 
general de los productores, al ver que les com-
praban sus vinos en las mismas bodegas, sin 
atender á sus condiciones de elaboración, y sí 
sólo á ciertas condiciones naturales de color y 
fuerza alcohólica, no se preocuparon del porve-
nir), han encontrado como legítimo resultado á 
sus esfuerzos la recompensa que era natural, y 
sus vinos, bien elaborados y activamente pro-
pagados, sou ya conocidos y obtienen gran esti-
mación y precio en muchos mercados consumi-
dores, compitiendo con clases extranjeras ya 
muy de antiguo acreditadas. 
Esta Dirección genera], deseosa de contribuir 
á este movimiento salvador y de fomentarle por 
cuantos medios estén á su alcance, no podía 
menos de preocuparse en abrir á nuestra pro-
ducción vinícola nuevos horizontes, y de facilitar 
eu todas partes el camino á la exportación de 
tan importantísimo ramo de nuestra riqueza. 
Con este fin, y aprovechando la feliz circunstan-
cia del gran certamen internacional que en los 
Estados Unidos del Norte de América va á ce-
lebrarse, este Centro directivo ha acordado or-
ganizar en aquel país una gran manifestación 
de nuestra producción vinícola; manifestación 
<iue consistirá en una Exposición colectiva de 
vinos, aguardientes y licores, y que por las con-
diciones excepcionales eu que se realiza, puede 
dar á conocer de un solo golpe, y por brillante 
Modo, los expresados productos en aquellos im-
portantísimos mercados, y ser el preliminar de 
una activa propaganda que asegure y extienda 
el consumo de nuestros vinos en aquellos países. 
Para que el éxito de este pensamiento respon-
da á los deseos de este Centro directivo y satis-
faga á la vez las necesidades de nuestra produc-
ción vinícola, se enviarán á Norte América per-
sonas competentes y peritas en estas cuestiones, 
^ue, además de aprovechar las circunstancias 
ê la Exposición en favor del comercio de los 
vinos españoles, estudien las condiciones de 
aquel mercado y dejar establecida una Estación 
enotécnica, que de un modo permanente fomen-
te y asegure nuestra exportación vinícola en 
aquella región. 
La Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio cuenta para esto con la coopera-
ción decidida de los cosecheros españoles, que, 
8egurameute, convencidos de lo beneficioso de 
^te proyecto, secundarán los deseos de esta Di -
rección, y contribuirán á que la Exposición de 
vinos españoles que se celebre en Chicago, den-
tro de la gran Exposición internacional, sea un 
reflejo exacto y fiel de nuestra producción viní -
cola, y demuestre á la vista de todo el mundo 
allí congregado, y principalmente del pueblo 
uorte-americano, poco conocedor hoy de nues-
tros vinos, que éstos, por su calidad, por su ba-
ratura, por su riquísima variedad de clases, pue-
den sostener victoriosa competencia con los de 
todas las demás uaciones vinícolas. 
La Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio se considerará muy satisfecha 
si de este modo puede cumplir uno de sus prin-
cipales deberes, cual es el de fomentar el comer-
cio de uno de nuestros más importantes ramos 
de riqueza, y contribuir de este modo á salvar la 
crisis actual. 
Aprovechando además la ocasión para favo-
recer la exportación de otros productos que, 
como el aceite, aceitunas, pasas, almendras, etc.. 
pueden ser objeto de activo comercio en las re-
giones de la América del Norte, la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio 
considera oportuno extender á todos estos ar-
tículos la Exposición que va á organizar, y con 
este fin invita á los productores de vino, aguar-
dientes, licores, vinagres, aceites, frutas secas y 
frutas en conserva, á concurrir con sus art ícu-
los á la Exposición colectiva que de los mismos 
se propone celebrar este Centro directivo. 
Esta Exposición no se limitará solamente á la 
exhibición de los productos, sino que, además, 
con los datos mercantiles que le remitan los pro-
ductores, con arreglo á las instrucciones que 
más adelante se expresan, formará un catálogo 
redactado en español y en inglés, que repartirá 
gratuita y profusamente entre los visitantes al 
certamen; y con el fin de hacer desde un prin-
cipio práctica y eficaz la propaganda de los pro-
ductos remitidos, se establecerán varios centros 
de degustación, á cuyo objeto los expositores 
que lo deseen podrán enviar, además de lo des-
tinado á la exhibición y Jurado, botellitas de un 
cuarto ó un octavo de litro, que las personas de-
signadas por la Dirección para llevar á efecto 
todos los trabajos de la Exposición colectiva 
cuidarán de repartir en la forma y modo' más 
conveniente á l a eficacia del objeto. 
Las instrucciones con arreglo á las cuales 
deben proceder los productores que deseen to-
mar parte en este certamen, son las siguientes: 
INSTRUCCIONES 
1. * La Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio organiza y establece á sus 
expensas en Chicago, y dentro de la Sección Es-
pañola, una exposición colectiva de vinos, aguar-
dientes, licores, vinagres, aceites, frutas secas y 
frutas en conserva, en la cual podrán figurar 
cuantos productores españoles quieran acudir, 
bajo las bases que se prescriben. La Dirección 
de Agricultura satisfará los gastos que ha de 
irrogar el transporte desde Madrid, la exhi-
bición, custodia y conservación de los artículos 
expuestos. 
2. a Los líquidos que hayan de exponerse se 
remitirán en botellas nuevas, provistas de e t i -
quetas, en donde se indique la clase de líquido, 
su procedencia y nombre del expositor. Igual 
etiqueta, con las mismas indicaciones, deberán 
llevar los demás envases en que se remitan 
otros artículos. 
3. a Las botellas deberán ser lavadas dos ve-
ces por lo menos con agua, y por último, cou 
una pequeña cantidad del mismo líquido que 
hayan de contener. Las destinadas al aceite 
debe cuidarse que estén perfectamente secas 
antes de embotellarlo. Los corchos deben ser 
nuevos, procurando que quede un espacio de 
unos 2 centímetros de altura vacío del líquido 
en el cuello de la botella. 
4. a Todas las botellas deben enviarse capsu-
ladas, lacradas ó cerradas, de modo que no haya 
lugar á pérdida ó alteración del líquido en ellas 
contenido. 
Se procurará remitir dichas botellas en cajas 
de madera y .revestidas cou fundas de paja ó 
envueltas en heno, para evitar la rotura de 
aquéllas. 
5. * Las frutas secas y las conservas se remi-
tirán en los envases usuales en cada caso, pero 
perfectamente acondicionados para prevenir ro-
turas, pérdidas y alteraciones del producto. 
6. a Las cantidades mínimas de producto que 
deben remitirse sou las siguientes: 
Para vinos comunes de pasto tintos y blan-
cos, 3 docenas de botellas de cada tipo da vino, 
contenidas en una sola caja. 
Para vinos generosos, aguardientes y licores, 
una docena de botellas en la misma forma y 
condiciones. 
Para los aceites y vinagres, 6 botellas. 
Para las pasas, almendras, higos y dátiles, 
2 medias cajas de exportación para clase y tipo 
de producto, contenidas ó encerradas en otra. 
Para aceitunas, 4 cuñetes de 5 ó 6 kilogramos 
cada uno, ó envases de cristal equivalentes, to-
dos ellos contenidos en un solo envase. 
Para las frutas en conserva; 6 tarros, frascos 
ó botes de medio á un kilo cada uno para cada 
clase. 
7. a A l exterior de cada caja se fijará una 
etiqueta ó inscripción con el nombre del remi-
tente, y clase y procedencia del producto. 
8. * Las solicitudes de inscripción se remiti-
rán antes del 15 de Diciembre próximo al Ne-
gociado de Exposiciones del Ministerio de Fo-
mento, en la forma siguiente: 
Sr. Jefe del Negociado de Exposiciones. 
Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
M A D R I D 
9. a Los productos deben enviarse antes del 
25 de Diciembre á Madrid, consignándolos á la 
Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio, en la forma siguiente: 
Exposición Universal de Chicago de 1893 
Dirección general de Agricultura. 
M A D R I D 
10. Las cédulas de inscripción se extenderán 
por triplicado, incluyendo un ejemplar dentro 
de la caja que contenga el producto á que se 
refiera, y remitiendo las dos restantes al Nego-
ciado de Exposiciones. 
11. A todo envío de productos debe acom-
pañar una hoja de datos comerciales, cuyo mo-
delo se facilitará por esta Dirección; dicha hoja 
se extenderá por duplicado, remitiendo los dos 
ejemplares al referido Negociado de Exposi-
ciones. 
12. Como todos los productos que figureu 
en la Exposición colectiva de esta Dirección han 
de servir de base á una Exposición permanente 
aneja á la Estación Enotécnica que se proyecta 
crear eu los Estados Unidos, se entiende que 
los expositores ceden dichos productos con el 
mencionado objeto, y renuncian á su devolu-
ción. 
13. Los expositores que deseen remitir algún 
vino en cascos, lo manifestarán previamente á 
]a mayor brevedad al Negociado de Exposicio-
nes de esta Dirección, para darles las instruc-
ciones y datos convenientes sobre este caso par-
ticular. 
14. El Negociado de Exposiciones de esta 
Dirección facilitará impresas Zas cedidas de ins-
cripción, hojas de datos comerciales y etiquetas, 
para la remisión de los productos á Madrid. 
A l mismo Negociado se dirigirán además 
cuantas reclamaciones y consultas se ocurran, 
con motivo de esta Exposición. 
15. Los expositores que hagan remesa de 
productos que hayan de figurar en la Exposi-
ción colectiva de la Dirección, deberán presen-
tar, al facturarlos, una certificación do la autori-
dad municipal del pueblo de procedencia, en 
que conste que los objetos van destinados á la 
Exposición Universal de Chicago; requisito ne-
cesario para optar á la rebaja de 50 por 100 del 
precio do la tarifa legal correspondiente, conce-
dida por la Compañía de los ferrocarriles espa-
ñoles á las expediciones de productos que se en-
víen á aquel certamen. 
Madrid 30 de Noviembre de 1892.—El Direc-
tor general, H l Vizconde de Trueste. 
REGLAMENTO 
para la aplicación del Real decreto de 11 de 
Marzo de 1892, dictando disposiciones 
para evitar la adulteración de los vinos y 
bebidas alcohólicas. 
CAPITULO PRIMERO 
De los vinos 
Articulo 1.° Se entenderá por vino para los 
efectos de este reglamento, el líquido resultante 
de la fermentación alcohólica del zumo ó mosto 
de la uva en buenas condiciones de elaboración 
y conservación, y sin mezcla de substancias ex-
trañas á los componentes de la misma. 
Art . 2.° Se prohibe la adición á los vinos de 
las materias siguientes: 
1. ° E l sulfato de cal ó yeso, siempre que el 
líquido resulte con más de 2 gramos de sulfa-
to de potasa por l i t ro . Exceptúause de esta pro-
hibición los vinos generosos, secos y licorosos, 
como el Jerez, Málaga y sus similares, los cua-
les podrán enyesarse hasta el grado necesario 
para su buena conservación; y las preparaciones 
medicinales. 
2. * E l encabezamiento con los alcoholes lla-
mados industriales, entendiéndose por tales to-
dos los que no procedan de la destilación de los 
productos de la v id , y con los de orujo que no 
estén rectificados y depurados á 60° centesi-
males. 
3. ' La sal común, á mayor límite de 2 gra-
mos por l i tro. 
4. ° Las materias colorantes, cualquiera que 
sea su procedencia. Exceptúause los arropes y 
vinos arropados ó de color, elaborados por me-
dio de la concentración de los mostos proce-
dentes de la uva fresca. 
5. ° E l azúcar de fécula no cristalizado. 
6. ° La glicerina. 
7. ° E l ácido salicílico. 
8. ° Las sales de bario y de magnesia. 
9. ° Los carbonatos alcalinos. 
10. El l i targirio. 
11. E l ácido bórico. 
12. Todas las sales metálicas. 
13. Las materias acres. 
14. Toda substancia antiséptica. 
15. Los perfumes, éteres y esencias d i -
versas. 
16. La clarificación por otro procedimiento 
que no sea el mecánico, ó empleando la cola, la 
albúmina ó la tierra especial denominada de 
Lebrija ú otra de composición idéntica al m á -
ximo de 200 gramos por li tro. 
Art . 3.° Los vinos que contengan alguna ó 
algunas de las materias que expresa el artículo 
anterior, se considerarán adulterados, y los fa-
bricantes ó expendedores de los mismos incu-
rrirán en la corrección gubernativa que deter-
mina el art. 9.° del Real decreto de 11 de Mar-
zo último, sin perjuicio de ser entregados á los 
Tribunales ordinarios. 
Art. 4.' Se prohibe la venta con el nombre 
de vino, de cualquier líquido ó bebida que no 
sea el definido en el art. 1.° de este reglamento, 
aun cuando en su elaboración se empleen subs-
tancias inofensivas para la salud. Se exceptúan 
de esta prohibición los mostos apagados por 
medio del alcohol vínico, ya se den puros al 
mercado, ya mezclados con otros vinos; los que 
contengan adición de arropes obtenidos por me-
dio de la concentración de los mostos, y las pre-
paraciones medicinales. 
Art . 5.° Queda asimismo prohibido, bajo 
las responsabilidades que se establecen, las ven-
tas de los vinos alterados por las enfermedades 
propias de estos caldos, los cuales, en tal caso, 
se considerarán como adulterados. 
CAPITULO I I 
De loa aguardientes y licores 
Art . 6.° Se declara permitida la fabricación 
y venta de aguardientes y licores, siempre que 
no contengan ó se emplee en su elaboración al-
guna de las substancias siguientes: 
1. ° Los alcoholes industriales. 
2. ° Las materias colorantes que no procudan 
del azúcar quemado, del azafrán, de la macera-
ción de las hoias verdes de menta, melisa, hier-
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ba buena y otras substancias vegetales inofen-
sivas para la salud, del cocimiento de palo de 
Pernambuco ó las extraídas del zumo de frutas. 
3.° Las que expresan los números 5.°, 6.° , 
7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 13 y 14 del capitulo an-
terior. 
CAPITULO I I I 
De los v i n a g r e s 
Art . 7* Sólo se permitirá vender con el 
nombre de vinagre, el producto obtenido por la 
fermentación acética del vino, y que contenga 
por lo menos un 4 por 100 en peso de ácido 
acético, sin adición de materias colorantes ó de 
cualquiera otra substancia. 
Art . 8.° Se prohibe la venta de los vinagres 
obtenidos de vinos maleados, y los que conten-
gan cualquiera de las substancias siguientes: 
1. ° Acidos libres, ácidos sulfúrico, clorhí-
drico, nítrico, oxálico, tártrico y bisulfatos. 
2. ° Aldehidos; substancias empireumáticas; 
sal común á mayor límite de 2 gramos por l i -
tro, compuestos, metales tóxicos y materias co-
lorantes. 
3. ° Substancias vegetales de sabor fuerte, 
como la pimienta, jenjibre, etc. 
CAPITULO I V 
De las visitas de inspección y del procedimiento 
Art . 9.° Los Gobernadores civiles de las pro-
vincias en las capitales de las mismas, y los A l -
caldes por delegación suya, dentro de su respec-
tivo término municipal, girarán visitas de ins-
pección á los establecimientos dedicados á la 
venta al público, de vinos, aguardientes, licores 
y vinagres, siempre que tengan sospechas funda-
das ó se les denuncie por escrito que en ellos se 
expenden bebidas que contienen alguna de las 
materias cuyo empleo en las mismas se prohibe 
por el presente reglamento. 
Ar t . 10. A l escrito en que se denuncie la 
venta de bebidas adulteradas, deberá acompa-
ñarse necesariamente una muestra del líquido 
á que se refiera, y antes de dictar resolución al-
guna acerca de él, se procederá á lacrar y precin-
tar la muestra presentada, y á identificar la fir-
ma y persona del denunciante. 
Art . 11. Practicadas las anteriores diligen-
cias, y resultando de ellas comprobada la per-
sona del denunciante, la Autoridad á quien co-
rresponda dictará providencia motivada, orde-
nando la visita de inspección en el acto y de-
signando la persona que haya de verificarla. 
Igual procedimiento se seguirá cuando la visita 
se gire en virtud de sospechas fundadas que 
tenga el Gobernador ó Alcalde, en su caso, con 
arreglo al art. 13. 
Art. 12. E l nombramiento de Delegado para 
girar las visitas de inspección, recaerá precisa-
mente en Ingenieros agrónomos. Ingenieros i n -
dustriales de la clase de químicos y Subdele-
gados de Medicina y de Farmacia, si existieran 
facultativos de esta clase en el término muni-
cipal donde haya de girarse la visita. Sólo á 
falta absoluta de ellos, podrá nombrarse á per-
sonas idóneas, á juicio del Gobernador ó del 
Alcalde, prefiriendo siempre, si las hubiere, á 
las que posean el t í tulo de Doctor ó Licenciado 
en Medicina, Farmacia ó Ciencias físico-quí-
micas. 
Ar t . 13. Los Delegados percibirán la canti-
dad de 25 pesetas por cada visita que giren den-
tro del pueblo en que tengan su residencia, y la 
de 50 siempre que para ello tengan que ausen-
tarse de él, abonándoles además los gastos de 
viaje de ida y vuelta. El pago de todos estos 
gastos será de cuenta del dueño del estableci-
miento inspeccionado, si resultase comprobada 
la infracción de las disposiciones contenidas en 
el presente reglamento. Si la visita se hubiese 
hecho en virtud de denuncia y ésta resultase 
falsa, los satisfará el denunciante. 
Ar t . 14. Personado el Delegado, acompaña-
do de dos testigos, en el establecimiento objeto 
de la visita, dispondrá la comparecencia del 
dueño ó encargado del mismo, y á su presencia 
tomará tres muestras de igual cantidad del l í -
quido que se sospeche adulterado ó se denuncie 
como tal, procurando que los recipientes que 
hayan de contenerlas estén perfectamente l i m -
pios, á fin de que aquél no sufra alteración al-
guna. Dichas muestras deberán precintarse, la-
crarse y sellarse con el sello del Gobierno civi l 
ó el del Ayuntamiento respectivo, según los 
casos. 
Art . 15. Practicada la anterior diligencia, 
se levantará de la misma acta por duplicado, 
que suscribirán todos los presentes á ella, en-
tregando bajo recibo uno de los ejemplares con 
una de las muestras recogidas al dueño ó en-
cargado del establecimiento; entendiéndose por 
tal , para este efecto, la persona que en el acto 
de la visita se encuentre al frente ó al cuidado 
del mismo. El otro ejemplar del acta y las dos 
muestras restantes quedarán en poder del De-
legado, á los fines que determina el artículo si-
guiente. 
Ar t . 16. Cumplidas las formalidades que 
previenen los artículos anteriores, el Delegado 
remitirá con su informe el ejemplar del acta y 
las dos muestras que obran en su poder al Go-
bernador civil , si la visita se hubiese girado en 
la capital de la provincia ó en su término mu-
nicipal. Si lo hubiera sido en otro, tanto el acta 
como las muestras se remitirán en la propia 
forma al Alcalde respectivo, quien las elevará 
al Gobernador de la provincia dentro de las 
veinticuatro huras de haberle sido entregadas. 
Art . 17. Recibidas por el Gobernador el acta 
y las muestras á que se refiere el artículo pre-
cedente, dicha autoridad dispondrá que se envíe 
una de éstas á la Estación enológica del Estado, 
si la hubiere en la provincia, y á falta de esta-
blecimiento de esta índole, al Laboratorio mu-
nicipal, para su análisis. La certificación del re-
sultado de éste deberá ser expedida dentro del 
término de quince clías, 
Art . 18. Remitida la certificación de anál i-
sis, el Gobernador civil, oyendo en el expedien-
te el parecer de la Junta de Sanidad y del Con-
sejo provincial de Agricultura, Industria y Co-
mercio, dictará en el mismo la resolución que 
estime procedente. 
Art . 19. Si el interesado pidiera vista del 
expediente antes de dictarse en él resolución, 
el Gobernador acordará que se le ponga de ma-
nifiesto en la oficina correspondiente, señalán-
dole el plazo improrrogable de ocho días para 
que exponga por escrito las observaciones que 
estime convenientes á la defensa de sus inte-
reses. 
Art . 20. Contra las resoluciones que dicten 
los Gobernadores podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Ministerio de Fomento, dentro 
del término de quince días, contados desde el 
siguiente al de la notificación administrativa de 
aquéllos. A l recurso de alzada deberá acompa-
ñar el interesado la muestra de la bebida denun-
ciada, recogida por él en el acto de la visita de 
inspección, levantándose á su presencia por el 
funcionario que la reciba, diligencia expresiva 
del estado en que se hallen los sellos y precinto 
de la misma. 
Art . 21. Presentado el recurso, el Goberna-
dor lo elevará al Ministerio con el expediente 
de su referencia, remitiendo á la vez la muestra 
del líquido entregada por el recurrente y otra 
de las dos enviadas por el Delegado, con arre-
glo al art. 20. 
Art . 22. Si los sellos y precintos de la mues-
tra entregada por el interesado aparecieren ro-
tos ó presentaren señales de fractura en el acto 
de su entrega, sólo se tendrá en cuenta para la 
resolución definitiva que en el expediente se 
dicte, el resultado que arroje el análisis de la 
otra remitida por el Gobernador. 
Art . 23. Recibido el expediente en el Minis-
terio de Fomento, se dispondrá que las dos 
muestras de la bebida denunciada que deben 
acompañarle se analicen por la Estación enoló-
gica central, cuya operación deberá verificar di -
cho establecimiento dentro del término de quin-
ce días, expidiendo la certificación é informe co-
rrespondiente, con vista de los cuales, y oyendo 
el parecer del Consejo Superior de Agricultura, 
Industria y Comercio, dicho Ministerio dictará 
resolución confirmando ó revocando la provi-
dencia reclamada. 
Art. 24. Una vez que sea firme la providen-
cia gubernativa en que se declare adulterada una 
bebida alcohólica, y se imponga en su virtud la 
penalidad administrativa que determina el ca-
pítulo 6.° de este reglamento, se dictarán por 
los Gobernadores las órdenes convenientes para 
su ejecución, pasando el tanto de culpa á los 
Tribunales ordinarios correspondientes para lo 
que haya lugar, y acordando la publicación de 
dicha resolución en el Boletín oficial de la pro-
vincia. 
Ar t . 25. Si del expediente instruido en, el 
Gobierno civil de la provincia por consecuencia 
de la visita de inspección ó del que los Alcaldes 
en su caso eleven al Gobernador para su reso-
lución, aparecieran indicios graves de respon-
sabilidad contra el fabricante ó almacenista de 
quien proceda el líquido que se suponga adul-
terado, podrá dirigirse contra éstos el expedien-
te, practicando previamente en el mismo las 
diligencias necesarias para comprobar y depu-
rar dicha responsabilidad. 
Ar t . 26. Las bodegas dedicadas á la crian-
za, añejez ó exportación de vinos y bebidas a l -
cohólicas, estarán exentas de las visitas de ins-
pección que previene el art. 18. Sin embargo, 
si de los expedientes que se instruyan con mo-
tivo de las que se giren á establecimientos de-
dicados á la venta al público de dichas bebidas, 
resultara claramente demostrada la responsa-
bilidad del fabricante ó almacenista como autor 
de la adulteración del líquido denunciado, ó se 
denunciase por escrito el hecho de emplearse en 
la fabricación de las bebidas objeto de su i n -
dustria materias notoriamente perjudiciales á la 
salud, podrán los Gobernadores civiles ordenar 
la visita de inspección á las referidas bodegas, 
fábricas ó almacenes, nombrando directamente 
el Delegado que haya, de verificarla. 
Ar t . 27. Eu el caso del artículo anterior, el 
escrito de denuncia no será admitido n i surtirá 
efecto alguno si al mismo no se acompaña el 
documento que acredite la constitución en un 
establecimiento público, de una fianza, cuya 
cuantía fijará el Gobernador, teniendo en cuen-
ta el crédito é importancia de la fábrica, bode-
ga ó almacén denunciado, pero que no podrá 
bajar de 1.000 pesetas ni exceder de 10.000. 
Si la denuncia resultara falsa, el importe to-
tal de la fianza, después de satisfechos los ho-
norarios y gastos de viajes de los Delegados, se 
aplicará á los establecimientos oficiales de Be-
neficencia que existan en el pueblo donde radi-
que la bodega, fábrica ó almacén objeto de la 
denuncia, y en su defecto á los de Beneficen-
cia provinciales. 
CAPÍTULO V 
De l a p e n a l i d a d 
Ar t . 28. Los que por contravenir á las dis-
posiciones contenidas en el presente reglamento 
fuesen declarados, con las formalidades que 
previene el capítulo anterior, autores de la fa-
bricación ó venta de vinos ó bebidas alcohóli-
cas adulteradas, serán castigados gubernativa-
mente en la forma siguiente: 
1. ° Si el autor de la adulteración fuese el 
fabricante almacenista, con multa de 25 ) pese-
tas y cierre del establecimiento durante el plazo 
mínimo de un mes por la primera vez, y con 
multa de 500 pesetas y cierre de aquél por un 
término que no baje de seis meses, en caso de 
reincidencia. 
2. ° Si el autor de la adulteración fuese el 
dueño de un establecimiento destinado á venta 
al detall, con la multa de 125 pesetas por la 
primera vez, y en caso de reincidencia, con la 
de 500 pesetas y cierre del establecimiento por 
un término que no baje de tres meses. 
3. ° Los que sean declarados autores de la 
fabricación y venta con el nombre de vino, de 
cualquier líquido que no sea el definido en este 
reglamento, aun cuando en su elaboración se 
empleen substancias inofensivas para la salud, 
incurrirán en la multa de 125 pesetas por la 
primera vez, y en la de 500 en caso de reinci-
dencia. 
En ninguno de los casos expresados en este 
artículo podrá exceder de un año el cierre del 
establecimiento. t 
Ar t . 29. Sin perjuicio de la penalidad ad-
ministrativa que determina el artículo anterior, 
los Gobernadores civiles pasarán el tanto de 
culpa á los Tribunales ordinarios correspon-
dientes, si el hecho que en el expediente se per-
siga estuviere comprendido entre los delitos ó 
faltas castigados por el Código penal. 
Ar t . 30. La imposición de las multas y cie-
rre de los establecimientos corresponde á los 
Gobernadores civiles, y el abono de las prime-
ras se hará en papel de pagos al Estado, em-
pleándose para su exacción la vía de apremio, 
si fuere necesario, lo mismo que el importe de 
los honorarios y gastos de viaje de los Delega-
dos que giren las visitas de inspección, los cua-
les se satisfarán precisamente en metálico. 
Ar t . 31. Los Gobernadores remitirán men-
sualmente á la Dirección general de Agricultu-
ra, Industria y Comercio un estado de los ex-
pedientes que instruyan y multas que impon-
gan, con arreglo á las prescripciones de este 
reglamento. 
Madrid 2 de Diciembre de 1892.—Aprobado 
por S. M.—Linares Rivas. 
Correo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Vélez Rubio (Almería) 6.—La vendimia ter-
minó á mediados de Octubre con resultados 
diferentes; los plagados de langosta, con cosecha 
muy escasa; los castigados por las nubes en el 
año anterior, mediana, y los que libres de una y 
otra cosa, y de buenos cultivadores, han t r ip l i -
cado su producción, sin notar ningún perjuicio 
por los hielos tardíos. 
Los mostos resultan de buena calidad y alta 
graduación. 
La sementera se hizo en buenas condiciones; 
tierra húmeda por lluvias anteriores, y ahora 
con un tiempo nublado y lluvioso, inmejorable 
para la germinación y nacimiento. 
El mercado de ganado decae á medida que 
avanza la estación; todavía se extraen todas las 
semanas de 1.000 á 2.000 reses lanares para el 
gran mercado de Fuente Alamo, de donde se 
exportan á diferentes regiones del litoral. Precio, 
de 70 á 90 reales. 
Las cosechas de este año son: mediana la de 
cereales, lo mismo la de vino, y de aceite no se 
recogerá una vigésima de la usual. 
La extracción de harinas buena en relación á 
los elevados precios de los trigos; en la actuali-
dad alcanza, por término medio, 200 sacas dia-
rias de 92 kilos. 
Precios: Trigo fuerte, de 56 á 58 reales la fane-
ga; candeal, de 53 á 55; centeno, á 30; cebada, 
á 23; lentejas, á 27; maíz, á 30; garbanzos, de 
60 á 70; judías, á 70; almendras, á 60; vinos» 
de 16 á 20 reales arroba; aceite, de 43 á 46; 
lana, á 44; patatas, de 18 á 20 reales quintal. 
Harinas de primera fuerte, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 14,50; de tercera, á 10,50; ídem 
de primera candeal, á 17,25; de segunda, á 12.50; 
de tercera, á 9,50.—Un Subscriptor. 
De Aragón 
Tarazona (Zaragoza) 3—Muy satisfechos los 
cosecheros de las buenas condiciones de los 
nuevos caldos. Bien comprueba la bondad de 
estos vinos la demanda de que vienen siendo 
objeto en una campaña que tan paralizados es-
tán los negocios en otros muebos centros pro-
ductores. Por desgracia, los precios no corres-
ponden á las selectas clases que tenemos; cede-
mos las superiores á 5 reales decalitro, y las 
más bajas hasta 2 reales. Van ajustadas gran-
des cantidades. 
Los sombrados muy buenos, y buena es tam-
bién la cosecha de aceite.—El Corresponsal. 
»% Mazaleón (Teruel) 4—Se está hacien-
do la recolección de la aceituna con tiempo fa-
vorable; el fruto está sano y bien maduro, pero 
es escaso. 
Sigue sembrándose con buena sazón, y van 
naciendo con vigor las semillas. 
Precios: Aceite, á 46 reales la arroba de 14 l i -
tros; vino tinto seco, á 7 el cántaro (9,91 litros), 
aun cuando las ventas son raras y sin impor-
tancia; trigo, á 18 la fanega aragonesa, equiva-
lente á 22,50 litros; cebada, á 7; maíz, á 9; ave-
na, á 5; judías, á 30.—^ GoiTesponsal. 
De Baleares 
Inca 1.°—Precios corrientes en esta plaza: 
Almendrón, á 73,34 pesetas el quintal; trigo, de 
18,50 á 19 cuartera; cebada, de 9,50 á 10 la del 
país y 8,50 á 9 la forastera; avena, de 8 á 8,50 
y 7 á 8 respectivamente; garbanzos, de 19 á 20; 
fríjoles, de 27 á 28; maíz, de 11,50 á 12; habas, 
de 19 á 20, 18 á 18,25 y 15,50 á 16, según la 
clase; cerdos cebados, de 41 á 50 reales la arro-
ba, según peso.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 5.—En la 
última semana sólo se han expedido por esta es-
tación 18 vagones de trigo, porque los tenedores 
están retraídos para vender en vista de que son 
relativamente pequeñas las existencias. 
En el mercado de ayer han regido los siguien-
tes precios: Trigo, de 45,50 á 45,75 reales fane-
ga, con mucha firmeza; centeno y cebada, de 25 
á 26; algarrobas, de 24,50 á 25; avena, á 16; 
garbanzos, de 100 á 160. 
Al mercado de ganado lanar entraron 3 000 
cabezas, cotizándose como sigue: carneros, de 65 
á 75 reales uno; ovejas, de 60 á 65; corderos, de 
50 á 55. 
De vino han salido tres vagones, cotizando de 
9 á 10 reales el blanco y 10 á ll^el tinto.—^ 
Corresponsal. 
«% Villalón (Valladolid) 5.—Estado de los 
sembrados: en las tierras ligeras excelente naci-
miento, con buen desarrollo; no sucede así en 
los terrenos fuertes, donde la semilla no germi-
na con tanta robustez y lozanía. 
En el último mercado se ha cedido el trigo á 
43 reales las 94 libras, y la cebada á 21 la fa-
nega. 
E l queso nuevo se vende á 86 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 6.—Muy solicita-
do el ganado de cerda, cotizándose, en vivo, á 
50 reales la arroba. 
Lozanos la mayoría de los sembrados, que han 
nacido bien. 
Precios de los cereales: Trigo, de 40 á 43 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á 25; avena, 
á 13; yeros, á 32; titos, á 2 8 . — E l Corresponsal. 
**• Vil lada (Falencia) 5,—Sigue activa la 
exportación de trigos, consistiendo en la última 
semana en 79 vagones los que han salido por 
esta estación para Asturias, Bilbao, Santander 
y otros puntos. 
Precios: Trigo, á 43,75 reales fanega; hari-
nas, á 17,50, 16 y 14 arroba, según la clase.— 
E l Corresponsal. 
»*» Valladolid 5.—Ayer se cotizaron los 
granos en el mercado de «El Campillo» como 
sigue: Trigo, á 44 reales fanega; centeno, á 26; 
cebada, á 25; avena, á 16; algarrobas, á 26; ye-
ros, á 36; habas, á 36; garbanzos, á 120.—^ 
Corresponsal. 
»% Zamora 5.—Se ha animado la venta de 
vinos, mejorando los precios délos nuevos, que 
hoy fluctúan entre 11 y 12 reales cántaro de 16 
litros. 
Encalmado el mercado de cereales, rigiendo 
los siguientes precios: Trigo, de 43 á 44 reales 
fanega; centeno y cebada, á 25; algarrobas, á 
24; avena, á 17,50 alubias, á 61; garbanzos, á 
160, 140 y 95, según tamaño y cochura.—¿7» 
Subscriptor. 
Crónica de Vinos y Cereales 
¿*m Aréva lo (Avila) 5.—Han declinado los 
precios del trigo, pues se vendió en los prime-
ros dias de la anterior semana hasta 48 reales 
faue^a, á cuyo tipo se cargaron 8 vagoues para 
esa corte, y en los últimos apenas si se ha pa-
gado de 45 á 4fi. Se han expedido 25 vagones. 
El ceuteuo y la cebada, á 26 reales fanega; 
algarrobas, á 24; garbanzos, á 180, 160 y 120.— 
£1 Corresponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 4.—Muy 
oportiiiiamente y en bastante abundancia, v i -
uieron las lluvias á últimos de Octubre, para 
practicar la sementera de cereales, que han na-
cido bien, presentando un verde muy subido. 
Ahora se est¡l ultimando la de legumbres con 
buena sazón. 
El comercio de vinos se va animando desde 
un mes acá, especialmente en los blancos, de 
los que se ha vendido ya un buen número de 
hectolitros ó 17 pesetas. Los negros fluctúan en-
tre 12 y 13; los de color cereza, á 10 y 11, y los 
que se destinan á la destilación, á 8. Como ios 
vinos de la última cosecha son de excelente 
calidad, tanto por su color y sabor, como por 
su fuerza alcohólica, consecuencia de las favo-
rables coadiciones en que se practicó la reco-
lección, son preferidos á los del ano anterior, 
que resultaron en general defectuosos y de poca 
graduación. 
Los granos se cotizan á 22 pesetas hectolitro 
el trigo superior; mezcladizo, 20; cebada, 10; 
maíz, 14; garbanzos, 12; judías, 24; arbejas, 
18 . — / . F . 
**# Tarragona 4. — E l movimiento del puer-
to continúa cobrando animación, pues en él 
existían anteayer anclados 10 vapores, además 
de un regular número de buques de vela, la 
mayor parte de ellos con carbón mineral, tablo-
nes y bocoyes vacíos, en cuya descarga se ha-
llan ocupados gran número de braceros y carros 
de transporte. 
Obsérvase menos retraimiento en el ajuste de 
vinos, y también hay solicitud de otros ar t ícu-
los que, á diferencia del referido caldo, adolecen 
de escasez. Quedan, sin embargo, varios ren-
glones bajo aspecto de calma y consiguiente flo-
jedad. Se cotizan: Aceites del campo, superior, 
de 4,25 á 4,50 pesetas el cuartal de 4,13 litros; 
Idem de coco, á 32,50 los 41,60 kilogramos; al-
garrobas, de 5 á 5,50, según clase; almendra 
mollar en cáscara, á 65 los 50,40 kilogramos; 
avellana, á 32 el saco de 58,40 kilogramos; vino 
Priorato superior, de 26 á 28 los 121 litros; 
fdem Vendrell, de 14 á 15; ídem Montblanch 
superior, á 13; ídem id . corriente, de 11 á 12; 
Bajo Priorato, de 16 á 18; mistelas negras, de 
55 á 42; ídem blancas, de 30 á 32; vinos blan-
cos, de 12 á 15. Para la exportación cotizan-
se los siguientes precios: Para el l l ío de la Pla-
ta, de 35 á 40 duros pipa; para Cuba, de 26 á 
27; para el Brasil, de 46 á 48; para Inglaterra, 
de 45 á 79, según marcas, salmeo y condiciones 
de pago.—El Corresijonsal. 
De Murcia 
Murcia 3.—La abundancia de lluvias que 
hemos tenido, que ha sido general en toda la 
provincia, ha contribuido á que el sementero se 
haga en muy buenas condiciones. 
Oran animación en la compra de naranjas, 
haciéndose operaciones á 70 reales millar; de 
este fruto hay gran salida para el extranjero. 
Sigue en alza el precio de cereales; hoy se 
cotizan á los precios siguientes: 
Trigo del país, de 53 á 55 reales fanega; maíz, 
de 31 á 33; cebada, de 21 á 22; habas, de 50 
á 52. 
El vino blanco, de 10 á 11 reales arroba de 
16 litros; tinto, de 12 á 13 .—El Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 2.—Siguen los aceites mejorando 
de precio. Las clases especiales de Eio de Se-
gorbe y de Sierra de Espadán, en cuyas comar-
cas es casi nula la cosecha, se pagan de 60 á 64 
reales los 10 kilos; de los de nuestra provincia 
se han hecho ventas desde 52 á 54 i d . De Tor-
tosa continúan llegando algunas remesas, no 
tantas como vimos entrar en la quincena ante-
rior, las que se colocan fácilmente de 50 á 51 
reales los 10 kilos; las especiales y las regulares, 
47 á 48. Del .Maestrazgo no conocemos arribos, 
y las existencias que quedan en el mercado son 
de difícil colocación, á 43 y 41 reales, porque 
estas clases dejan mucho que desear para el 
consumo personal. 
De Jumilla no conocemos existencias en estos 
uiomentos. Se cree que durante la próxima se-
mana llegarán algunas partidas de clase regu-
lar, que desde luego podrán colocarse de 44 á 
46 reales. De las demás procedencias de la pro-
vincia de Murcia no quedíin existencias. 
De Toledo tenemos noticias que han entrado 
algunas partidas de clase regular, que se van 
vendiendo de 44 á 45 reales los 10 kilos. Se es-
peran nuevas remesas, que se dicen superiores, 
por las que pretenden los importadores mayor 
precio. En cuanto se vean las clases podremos 
juzgarlas y ver si son justas ó no sus preten-
siones. 
De procedencia andaluza van llegando á dia-
rio fuertes remesas, que se colocan fácilmente 
desde 38 á 41 reales los 10 kilos. Estos aceites, 
de estar bien elaborados, conseguirían hoy en 
nuestro mercado mayores precios, pero el de-
fecto de fábrica y conservación influye podero-
samente en nuestros detallistas, que los recha-
zan en su casi totalidad por el rastro que llevan 
de andaluz. 
El maíz de nuestra huerta se detalla á 8.25 
reales barchilla, y el blanco segorbiano, á 8.50; 
el de Mazagán, á 19 pesetas el saco de 100 kilos. 
Los garbanzos superiores de Castilla, de 50 á 70 
reales la arroba. Las harinas, de 17 á 20,25 rea-
les la arroba, segúu la clase.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Con objeto de no demorar la publicación de 
la Circular de la Dirección de Agricultura sobre 
la Exposición de Chicago, n i el Reglamento 
para la aplicación del lleal decreto do Marzo 
últ imo dictando disposiciones para evitar las 
adulteraciones de los vinos y demás bebidas al-
cohólicas, cuyos importantísimos documentos 
pueden verse en otro lugar, nos vemos precisa-
dos á retirar varios artículos, correspondencias 
y otros originales que teníamos ya ajustados. 
A l fin ha aparecido en la Gaceta el Regla-
mento para la administración y cobranza del im-
puesto especial sobre los alcoholes, cuyo tributo 
será exigido desde el día 15 del corriente mes. 
E l sábado próximo comenzaremos á publicar d i -
cho Reglamento. 
E l impuesto especial sobre alcoholes lo he-
mos reclamado como una suprema necesidad 
para impedir la fíibricacióu de los industriales, 
dentro de la Península, pues de poco servía para 
nuestro patriótico objeto el fuerte derecho aran-
celario sobre los extranjeros, si no se proscribía 
directa ó indirectamente la elaboración en Es-
paña de ese producto, que tantísimos perjuicios 
viene causando á la riqueza vitícola; pero como 
nuestros gobernantes parece que están dejados 
de la mano de Dios, han extendido el nuevo 
impuesto á los alcoholes de la uva. con lo que la 
destilería vínica, que tanto importa desarrollar, 
va á encontrarse en situación difícil, no tanto 
por el impuesto de 25 céntimos de peseta por 
grado y hectolitro, sino por la multi tud de tra-
bas y dificultades á que la sujeta el Reglamento. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES combatió 
incesantemente el proyecto del Gobierno, p i -
diendo que el impuesto recayera sólo sobre los 
alcoholes industriales, dejando libres á los de 
la uva. 
La deuda flotante: 
En el mes de Noviembre último no tuvo 
aumento ni disminución esta deuda, que impor-
taba en 1.° de Diciembre actual la cantidad de 
245.977.000 pesetas. 
En el corriente ejercicio van contraídas de la 
misma deuda 77.636.000 pesetas. 
E l proyecto de ley sobre bebidas, sometido á 
la discusión de las Cámaras de Francia, en el 
que, como tenemos dicho, se suprime elimpuesto 
de consumos y otros interiores sobre los vinos, 
y se aumentan notablemente los derechos de los 
alcoholes, está ya ejerciendo gran influencia en 
el mercado de la nación vecina. Los propietarios 
franceses han elevado los precios de sus caldos, 
y en ciertos pueblos hasta rehusan dar muestras 
de las existencias que poseen en sus bodegas. 
La importación de nuestros vinos en Francia 
se ha reanimado por Burdeos y Cette, obser-
vándose que muchas expediciones van al inte-
rior; lo que hace suponer que bastantes casas 
comerciales tributarias antes de aquellas plazas, 
se entienden directamente con los propietarios 
ó negociantes de España. 
De ser ley el proyecto sobre bebidas pendien-
te de aprobación en las Cámaras francesas, el 
alcohol adeudará 2,35 francos por grado y hec-
tolitro, en vez de 1,56 que hoy paga, y como 
consecuencia, sufrirán el mismo aumento los de-
rechos arancelarios de los vinos que tengan más 
de 10,9 grados. 
Algunos comerciantes de aceites establecidos 
en Tortosa, y que en los demás años hacían 
gran acopio del mismo, se han visto precisados, 
para poder realizar algunas operacioues, á man-
dar comisionados por la provincia de Lérida, 
que á menudo envían grandes remesas de acei-
tunas á aquella ciudad. 
Dicen de Burgos que los proyectos de creación 
de Banco Agrícola y Sociedad de seguros para 
las cosechas, marchan viento en popa. 
Pronóstico de Noherlesoom para la primera 
quincena del corriente mes: 
En cuatro períodos, bien definidos, puede d i 
vidirse: dos de tiempo tranquilo, relativamen 
te blando, nebuloso y de hielos, del 4 al 7 i u ' 
clusive y el 14 y el 15; dos lluviosos, los tres 
primeros días del mes y desde el 8 hasta el 13 
E-te último período será notable en nuestras 
regiones, y constituirá un fenómeno meteoroló-
gico de grande importancia, por su intensidad, 
y por las condiciones especiales en que ha de 
desenvolverse. 
Por la Aduana de Barcelona han sido devuel-
tos vacíos durante el pasado mes de Octubre, 
260.535 kilogramos de pipería, en esta forma: 
A Francia, 240.225 kilogramos; á Inglaterra, 
2.000; á Bélgica, 3.700, y á los Estados Unidos, 
14.610. 
' Dice un periódico que la Compañía de los fe-
rrocarriles del Mediodía abriga el propósito de 
rebajar el precio de sus tarifas para el transpor-
te de vinos desde Riela á Zaragoza. 
El mercado de vinos de Londres sigue bas-
tante encalmado, principalmente en los tintos 
comunes, contra lo que debiera esperarse dado 
el que se aproxima Navidad, época del año en 
que siempre aumenta la demanda, por lo que 
los comerciantes surten sus depósitos para aten-
der al consumo en dichas festividades. Quizás 
se active algo en la semana próxima, para la 
que hay anunciadas gran número de ventas en 
pública subasta. 
En el segundo y tercer día de la gran venta 
pública de Oporto se han negociado 1.439 p i -
pas, 517 medias y 655 cuartas, y 2.060 pipas, 
141 medias y 232 cuartas respectivamente. 
Según comunican de Edimburgo, el mercado 
de aquella capital goza de mucha actividad, ve-
rificándose numerosas transacciones, especial-
mente de whisky, del que se han realizado gran-
des partidas; el comercio en general se halla 
más animado, y bajo tan buenos auspicios ha 
comenzado la estación, que hace esperar un 
buen contingente de negocios para lo que resta 
de año. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza ha comen-
zado á ocuparse de un proyecto para la creación 
de un Centro técnico de la Cámara oficial ag r í -
cola de la provincia de Zaragoza. 
Una ligera enumeración de los trabajos que 
este Centro ejecutará, patentiza más que todo 
lo que nosotros pudiéramos decir, las ventajas 
que á la clase labradora proporcionará esta ins-
titución. 
Dedicaráse ésta al levantamiento de planos, 
nivelación de terrenos, construcciones h idráu-
licas y saneamiento de terrenos, tasaciones de 
fincas rústicas, dictámenes periciales, deslindes, 
apeos, repartición de fincas rústicas y aforos, 
formación de expedientes de colonias agrícolas 
y proyectos de explotaciones rurales y de riego, 
análisis de productos agrícolas, aguas, abonos, 
frutos, vinos, tierras, etc.; proyectos para la 
instalación de toda clase de industrias, como 
fabricas de alcoholes, tártaros, molinos harine-
ros y de aceite, compra-venta de toda clase de 
fincas rústicas y de industrias agrícolas; direc-
ción de la explotación de toda clase de fincas 
rústicas y administración de las mismas, y de 
industrias rurales; consultas verbales y por es-
crito sobre enfermedades de las plantas y su 
tratamiento, sobre cultivos y sobre cualquiera 
cuestión agrícola y otros trabajos; todo esto con 
una rebaja de precios para los que sean socios 
de la Cámara agrícola. 
Del 18 al 26 de Octubre último se han impor-
tado en Málaga las siguientes cantidades de 
trigo: 156.500 kilogramos de Londres; 1.032.492 
de Liverpool; 413.713 de Cagllart; 1.000 de 
Marsella; 387.000 de Gibraltar, y 110.000 de 
Casablanca (Africa). 
Cuando, cerrados para los vinos españoles 
los mercados franceses, la situación de nuestros 
v i t i y vinicultores no puede ser menos halagüeña 
por la dificultad de extraer de los puntos de 
producción la cosecha de este año, la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte ha venido 
á hacer más aflictiva la situación de aquéllos, 
aumentando el precio de las tarifas para el trans-
porte de vinos. 
Esta intempestiva y desacertada disposición 
ha obligado á los cosecheros y comerciantes en 
vinos á dirigirse á la Dirección de la expresada 
Compañía, pidiendo el restablecimiento de la 
tarifa especial en mal hora suprimida, ya que 
los precios que rigen actualmente hacen impo-
sible el negocio, y de ello, á la par que los i n -
teresados, se resentirán los productos de la 
Compañía, porque disminuirán los transportes. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1& 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el á(/rio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
París á la vista 16 05 
Idem8d|V: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. estar.) ptas.. 29 15 
Idem 90 d[f (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
(jiUia (Navarra). 
IMPORTANTE 
desean ag-entes en toda España para 
negocios de vinos. Para informes, d i r i -
gñrse á Mr. Lemog^ne: calle Tarauco, n ú -
mero 4, HARO. 




de L . R A C A U D , korticidtor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (.Zaragoza) 
GHANDES PREMIOS DE HONOR Y OB MÉRITO EN 
VAKIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
a-lorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, v de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y porta-injertos, 
las más vigorosas }' resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas la^ provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co 
rrespondencia. 
E S T U D I A L E S DE P R O V I V C U S 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Espartaros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me 
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José Mar ía Fe rnández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de F.ÜSTASIO SIlíRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. B E L B E Z E 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, sa-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O ESPAÑOL 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cua lerno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córceg'a, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡ ¡ ¡VINICULTORES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F. Montero, farma-
céutico. Mota del Marqués (Valladolid). 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO ( j l W O - E M O M I O D E L . ARNALDO 
— f F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L F T A S D E D E S T I L E R í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T O M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de ,los alcoholes producidos. Ultimo perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fimdcición depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R estallecido en ÍTiSO f¿ue Matlxie!, l O 4 ^'5, ^aH» 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
¿ baacHlunte para 
l i i oores , Fer /umes 
y Extractos 
Alambique economizador 
de aRua para destilar 
Orujos, Saces y Frutas 
F a c l l t d n d de l impiar 
Alamljiqut) rectitieador 
basci)latite 
con calienta-vino.—jDa 80a 
R i t p l d i - s y c r o n o i u i a 
lílll 
E N 0 S 0 T E R 0 
PAHA 
C O M R V A R Y M F M A R L O m ' O S 
SIN SMPIVAB 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
El vino con enosotero ; 
Ijamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en Ks-
paña : J. Uriach y Compañía, 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
drid-, Capracio Gutiérrez, Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zarayoza, Ramón 
Jordán; Málaga, Juan B. Cana-
5 lea, y en todos los puntos que 
| indica el prospecto. 
L Í I A n VAPI R E S S E l i R A Í ( M P . A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL BE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 

















Guido, de . . . . 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Fedaico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 7 de Diciembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegps, Hugo, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Enrique, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cu Da y Cienfuegos, Sen-a, el 28 de id . 
E l magnifico vapor Hugo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas. 160; Santiago de Cuba, 185 y 'Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, dónde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINÜA QE PLKHTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, TKRF.SA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El dia 23 de Noviembre saldrá el vapor español RITA, admitiendo carga y pasajeros, sm ¿rasíoríto, para los 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
R I A Q U I K A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizad 
A rado«.=»=. A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pa j a s^ Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bomba8 para todos loe 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu las .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
or NOF^J 55 pesetas ) Pulverizador EXCKLSIOR 45 pesetas 
45 » | Aparatos de tracción 100 s» 
35 » } Fuelles para azufrar. De 5 á 12 » 
L B E R T O A H L K S - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
-Antí̂ í via, Sucursal de la casa. ISOJEL do l^ai-í-. 
RELAMPAGO núm. I . 
n ú m . 2. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com, 
batir estos tres enemigos de la vid 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA Dlí VINOS Y CE-
REALES. 
Precio 4fl Ridil ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS Y A G U I L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdtn, crutro 
de cría el más importante de Euro-
Íia .— Huevos á empollar. — Pollue-os.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo genera l . - J . PHILIPPE, ele-
veur á Houdan (Seine et Oise) 
FRANCIA. 
GRAN E S T A B I E C I M I E M O DE A R B O R I C U L T I M 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Taseo de XoxM-ero, uúmero £iOO, ZAFCA-GOZA. 
Arboles frutalet y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libr». Vides uva de mesa y especies para vinos, j 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
\os primeros premios e¡n cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
iv-paña como del Extranjero. 
_ 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
U d í E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O í U C Ü L T Ü R A Y F L O U C U L M A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
piJ naJsdí ta ,í ,T ..J-JS la üjít .faJ^T 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plan tas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, m i l l a r . . . . 















Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exig-e, será de cargo 
del destinatario. 




T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLG) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma, de honor 
y 2 de progreso, por iits especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
\ Fábricas de chocolates, en peque-
I ñ a y grande escala, movidas á 
| brazo, por caballería ó motor. 
I Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección p a n telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A IOS miCllTOKES 
Desacidificador por excelencia 
Kste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desdo hace 
inflritos años. Rl resultado es per-
fecta y completamenta inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por difenmtes 
químicos. 
^ l precio es 10 pesetas i 5 k i l o s ; 
con esta cantidad hay suticiente para 
desacidificar 400 amabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Aritonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de m i l -
diu, antracnosis, erinosis, órown-rot, 
black rol, dry-rot, mal nejfró, -podre-
dumbre, cladosporium, septosporinm-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral , Jefe del Laboratoi^o Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pcdidosi al 
¡Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALKS. 
